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Conferencia de esta tarde 
MADRID 
Asuntos diplomáticos 
El conde de Guadalhorce a Barcelona 
El Conse jo de M in i s t r os que d e -
b ió celebrarse hoy en Palac io, bajo 
la pres idencia del Rey, ha sido ap la -
zado para el jueves. 
Esta tarde, en el M in i s t e r i o de la 
Guer ra , se reuni rá el Conse jo de 
M in i s t ros . 
En el mismo M in i s te r i o a lmorza -
ron ayer con el Pres idente, los m i -
nis t ros de la Guer ra y Estado, nues-
tro embajador en París y el emba ja -
dor en Roma. 
El señor Qu iñones de León sal ió 
anoche en el sub-expreso para F r a n -
cia. Fué desped ido por el Pres idente 
de l Conse jo , min is t ros de Estado y 
G o b e r n a c i ó n , y el al to personal de 
los min is ter ios . 
En el expreso de Barce lona, sal ió 
en d i recc ión a aquel la cap i ta l , el m i -
nist ro de Fomen to , para asistir a la 
sesión de apertura del Congreso I n -
ternac iona l de tranvías, t ranspor tes 
púb l i cos y au tomóv i les . En la esta-
c ión fué desped ido el conde de G u a -
da lhorce por numerosos amigos. 
Esta tarde a las seis, en su d o m i -
c i l i o par t icu lar le será entregada al 
per iod is ta don José Nakens la meda-
lla a la vejez, p remio establec ido por 
la Asoc iac ión de la Prensa. 
Regreso del conde de Vallellano 
Se asegura que el día qu ince , re-
gresará de París el conde de Va l l e -
l lano , haciéndose cargo nuevamente 
de la A lca ld ía . 
El Congreso Naranjero 
Ayer la ide a las seis y media 
se ce lebró en el Palac io de C o m u n i -
caciones, la sesión inaugura l del 
Congreso Nac iona l Naran je ro , bajo 
la presidencia de S. M . el Rey y con 
asistencia del marqués de Estel la, 
min is t ro de Estado, D i rec to r Genera l 
j de Abastos y el v ice-pres idente del 
I Conse jo de Economía Nac iona l . P r o -
I uunc ia ron discursos los señores C a l -
j vo Sote lo , García Gu i j a r ro , Castedó 
y P i i m o de Rivera. El Rey dec laró 
abierto el Congreso, comenzando las 
sesiones pre l iminares. 
GRANADA 
Duran te la madrugada de ayer, 
descargó sobre el pueb lo de M o l v i -
zarr hor roros ís ima to rmenta , seguida 
de numerosas chispas. A l desbordar -
se las ramblas i nunda ron el pueb lo , 
des t ruyendo muchas casas y arras-
t rando centenares de cabezas de g a -
nado. 
La consternac ión es grandís ima. 
El puente que hay a la ent rada del 
pueb lo ha quedado des t ru ido , d e j a n -
do a este i n c o m u n i c a d o to ta lmente . 
El A lca lde se ha d i r i g i d o al señor 
Gobe rnado r c iv i l en demanda de so -
cor ro . 
El Gobe rnado r ha o rdenado al de -
legado gube rna t i vo se traslade a 
M o l v i z a r r y sobre el lugar de la ca -
tástrofe realice ampl ia i n f o r m a c i ó n . 
Dada la falta de comun icac ión es 
impos ib le poder conocer detal les de 
la magn i tud de lo allí ocu r r i do , s u -
pon iéndose haya muchas desgracias 
personales. 
CÁCERES 
Sobre el pueb lo Herrer ía de A l -
cántara descargó hor r ib le to rmenta . 
Una chispa eléctr ica a lcanzó al 
pastor Ben igno Fernández, qu ien 
quedó carbon izado . 
BARCELONA 
En el muel le se de r rumbó una b a -
rraca a consecuencia de la l luv ia , re-
su l tando muer to un obrero y cuat ro 
les ionados gravemente . 
Esta estaba dest inada a guardar 
materiales de cons t rucc ión . 
El Gobe rnado r c iv i l v is i tó el lugar 
del suceso. 
MURCIA 
Durante la to rmenta descargada 
sobre el pueb lo de San to r iu , un rayo 
incend ió un motón de paja, p r o p a -
gándose el fuego y des t ruyendo un 
edi f ic io . 
FOOT-BALL 
B A R C E L O N A . - E n el campo del 
Españo l , j ugaron el t i tu lar y el Ba r -
ce lona, ganando los campeones de 
España, por tres a dos. 
El Europa venc ió al Gracia por 
dos tantos a uno . 
El Sauz ganó al Sabadel l por c i n -
co a cero. 
El Tarrasa d o m i n ó al Bada lona 
por cuatro a uno . 
S A N S E B A S T I Á N . — A p e s a r de la 
l luv ia , jugaron el Rea l -Soc iedad y el 
Rea l -Un ión de I r ú n , venc iendo los 
pr imeros por tres a uno . 
C O R U Ñ A . — E m p a t a r o n a cero El 
Rac ing, con el d e p o r t i v o Coruña . 
M Á L A G A . — L o s equ ipos de la ca-
pi ta l , Málaga y M a l a g u e ñ o , empata -
ron a dos. 
HA N1CI0N1L 
Premios mayores del sorteo ce-
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Con toda fel icidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la esposa de nuestro es-
timado amigo D. Joaquín Ruíz Ortega. 
—Acompañado de su bella hija Ro-
sario, marchó a Madr id nuestro dist in-
guido amigo don Luis Moreno Fernán-
dez de Rodas. 
— Marcharon a Granada don'Enrique 
León Sorzano y señora. 
— Encuéntrase gravemente enferma, 
en Olvera, la respetable señora madre 
del digno y querido Notar io don Anto-
nio Arenas. 
La desgraciada circunstancia de su-
fr i r en estos instantes un nuevo y dolo-
roso ataque en su enfermedad el señor 
Arenas, impídele trasladarse al lado de 
su anciana madre. 
Ello sume en aflicción al buen amigo. 
Pedimos a Dios alivio para los pa-
cientes. 
—Ha trasladado su residencia a Ron-
da, nuestro respetable amigo don Bar-
tolomé Vegas Doblas. El motivo de 
ello ha sido, el de acompañar a sus so-
brinos, con quienes vive, don Pedro 
Aguilera y señora, pues este representa 
en la ciudad del Ta jo a la «Anónima 
Cros». 
Deseamos al señor Vegas Doblas y 
su estimada familia, mucha salud y 
bienestar. 
— Pasa aquí unos días, nuestro ami-
go don Fernando Lafore. 
— Ha dado a luz un niño, la esposa 
de nuestro querido amigo don juán Ca-
rrasco Moreno; una niña la del Ten ien-
te de Carabineros, señor Saseta; y otra 
nena, la de nuestro estimado amigo don 
José Puche. 
Nuestra felicitación a todos. 
— Nuestros queridos amigos don En-
rique López Sánchez y señora, pasan 
por la desgracia de ver morir a su her-
mana doña Constanza Rivera; y con tal 
motivo, les testimoniamos nuestro pé-
same. 
—Sufre fiebres, doña Soledad García 
Vega, de Torres Mingorance. 
Deseémosle al ivio. 
—No se celebró cabildo municipal el 
viernes, y aunque tuvo lugar el sábado, 
careció de interés, y no há sido faci l i ta-
da la nota en la Secretaria. 
En Bobadilla 
Ha fallecido victima de rápida enfer-
medad, en la anterior semana, D. Rafael 
Pérez, querido amigo nuestro, hi jo del 
señor Pérez Lledó y sobrino de D. V i -
cente Pérez Lledó, antiguo fondista en 
Bobadi l la. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
la viuda del finado, y a toda la estimada 
famil ia. 
* * ¡H 
La última tormenta, dejó caer chispa 
eléctrica en el caserío de D. Pedro Gu-
tiérrez, causando daños en el edificio y 
matando varias cabezas de ganado de 
cerda. 
Una sirviente sufrió síntomas de asfi-
xia, lográndose salvarla. 
La familia del Sr. Gutiérrez l levó el 
consiguiente mal rato. 
M r M í a y i i , 
antiguo Veterinario de esta ciudad, 
Parücipa a sus clientes y numerosos 
amigos, puede servir y practicar toda 
clase de vacunaciones en las distintas 
especies de animales domésticos, sir-
viéndose para ello de sueros y virus de 
los Institutos de Seroterapia Naciona-
les, del alemán „Ludwig„ y del f r a n -
cés „ Pastear.,, 
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A E I S R A N A 
(CANTO A MI PATRIA) 
¡España! ¡Madre querida! 
¡Madre bendita de mi alma! 
con infinita ternura 
un hijo tuyo te canta 
orgulloso de tus glorias, 
de hinojos ante tus plantas. 
Yo quisiera que a mi lira 
mi mano arrancar lograra 
la canción maravillosa 
que mereces, ¡madre santa!, 
pero como de mi lira 
por modesta y destemplada 
no espero arrancar las notas 
de esa canción tal gal larda, 
¡mi mano este humilde canto 
de mi corazón arranca! 
España, por tus hechizos 
y tus bellezas y gracias 
parece que de Dios eres 
la tierra privi legiada. 
Su pródiga y santa mano 
te dió brisas perfumadas; 
un cielo que eternamente 
luce su capuz en calma, 
y un azul precioso y l ímpido; 
un sol ardiente que abrasa 
y derrama por doquiera 
sus luces inmaculadas; 
un mar de bellezas lleno, 
verde como la esmeralda, 
que te besa mansamente; 
un suelo fértil que encanta 
y brinda copiosos frutos 
al que amoroso lo labra... 
¡Te dotó de tanto hechizo 
la mano de Dios sagrada 
que mi péñola no puede 
cantarlos de forma exacta! 
¿Y tu Historia?... Si la abriinos 
por cualquiera de sus páginas 
sentiremos noble orgullo 
de haber nacido en España; 
y nos cantará tus glorias 
y tus grandezas pasadas: 
la destrucción de Sagunto; 
la defensa de Numancia; 
el indómito Pelayo, 
—alma noble y alma brava — 
que se alzara en rebelión 
y al árabe derrotara; 
el tr iunfo de Roncesvalles; 
la bravura extraordinaria 
del Cid; el heroico hecho 
que por su querida patria 
Guzmán el Bueno en Tari fa 
impasible realizara; 
la hazaña sin precedentes, 
maravil losa, titánica, 
de Colón, surcando audaz 
la inmensidad ignorada 
del Océano, buscando 
un mundo que dar a España... 
Y cien mil empresas más: 
descubrimientos, batallas, 
triunfos del arte y la ciencia, 
todo ello a coro canta 
tu bravura, tu nobleza 
y tus virtudes preciadas... 
¡Benditos sean tus hijos, 
y bendita seas, España! 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
Maestro Nacional 
Villanueva de la Concepción, 1926. 
Se ha puesto a la venta el 
P a n d e l u j o 
S A N I S I D R O 
Procure gestionar su compra 
Por su formalidad, gusto artístico y rapidez 
en los encargos, es la Casa que prefiere el 
público ::: Los precios son moderados. 
La Cooperativa Eléctrica An= 
tequerana y sus servicios 
Hab lábamos hace poco t iempo, de 
la s i tuac ión creada a las ent idades 
en genera l , sumin is t radoras de f l u i -
do e léctr ico, por la sequía p r o l o n g a -
da, y par t icu lar izábamos en relación 
con la H idroe léc t r i ca del Cho r ro . 
Conv iene recordar ahora lo que 
entonces d i j imos . H u b i m o s de ex-
presarnos así: 
«La Cooperativa Antequerana,que co-
mo es sabido, recibe el f luido de la 
gran fábrica Hidroeléctrica del Chorro, 
como Málaga, es una de las que pasa 
en estos momentos por aquellos tran-
ces, que por fortuna, solo durarán po-
cos días, y no podrán repetirse en lo 
sucesivo, gracias a los poderosos re-
cursos puestos en juego por la potentí-
sima Hidroeléctr ica. Débense, según 
noticias tenidas del Chorro, aquellos 
apuros, a que siendo el Tu rón , el único 
rio que vacia en el Pantano Grande, es-
te año apenas ha recogido relativamen-
te aguas, y está l imitado el aprovecha-
miento, al Pantano Chico, que recoge 
las del Guadalhorce y del Guada-Teba; 
y ante lo ocurr ido, se ha resuelto, que 
este últ imo río de buen caudal, vierta 
en lo sucesivo en el Pantano Grande, 
como el Turón, y ya con ambos, que-
dará suficientemente dotado este pan-
tano enorme. Las obras de desviación 
del Guada-Teba, comenzarán en la se-
mana próxima teniendo trayectoria so-
lo de cuatro ki lómetros, e ' invertiráse 
en ellas, poco más de un mes, dado los 
centenares de obreros que trabajarán. 
El Estado ha concedido un mil lón de 
pesetas para esos trabajos y los relati-
vos a los canales de riego que han de 
hacer espléndidamente ricas, la vega 
de esos pueblos intermedios hasta Má-
laga. 
Tenemos también referencia, de que 
al Pantano Grande se le abrió raja en 
uno de los muros, que vaciaba agua al 
Pantano Chico, y como este no tenía 
vaso bastante a contener ésta, a más de 
la que le suministran los dos ríos indi-
cados, ha tenido que irla t irando todos 
los días, sin aprovechamiento, influyen-
do algo así mismo, tal circunstancia, en 
el estado actual de cosas. 
De llover de aquí a pocos días, el 
conflicto estará resuelto totalmente, y 
para siempre, pues tapada ya la abertu-
ra aludida, el Pantano Grande tomará 
agua enseguida aunque sólo sea del 
Turón; pero con el Chico habrá sufi-
ciente por lo pronto, para todos los 
servicios de la capital y la provincia; y 
después el ingreso de las aguas del 
Guada-Teba, en aquél, merced a las 
nuevas obras, abastecerá a todas las 
necesidades y previsiones. 
De tardar algo las lluvias, la Hidro-
eléctrica del Chorro, se propone conti-
nuar abasteciendo en cuanto pueda, las 
necesidades de Antequera, al igual que 
las de Málaga, aunque claro es, con las 
restricciones de consumo momentáneas 
que las circunstancias exigen. » 
Las l luv ias se han re tardado bas-
tante, agud izándose la g ravedad del 
caso, y aún recur r iendo las C o m p a -
ñías abastecedoras a los aux i l i os s u -
premos de motores sus t i tu t i vos , cuyo 
func ionamien to supone cuant ioso 
gasto impos ib le de mantener perma-
nentemente, en re lac ión de los pre-
cios actuales, por aquí al menos, de 
la energía eléctr ica; han ten ido que 
rest r ing i r el consumo de esta, espe-
c ia lmente aquel los p roduc to res que 
en razón de la bondad del serv ic io , 
t ienen mayor demanda. 
As i , por e jemplo , en Má laga , ha 
suspend ido el sumin is t ro a i n n u m e -
rables industr ias de la capi ta l y ane-
jos, la H id ioe léc t r i ca del C h o n o , 
única empresa abastecedora ex is ten-
te al l í , l im i tando el serv ic io casi al 
de a lumbrado púb l i co y par t icu lar . 
C o m o consecuencia de e l lo , en A n -
tequera ha ten ido que hacer la C o o -
perat iva lo mismo. 
En prev is ión de a lgo que pudiere 
afectar al orden p ú b l i c o , el Sr. G o -
bernador c iv i l est imó del caso d ic tar 
d ispos ic iones, d i rec tamente re lac io -
nadas con aquel los pueb los en d o n -
de la energía p roduc ida en El C h o -
r ro , abasteciera serv ic io de a l umbra -
do púb l i co . Y es de presumir , que 
ignorándose en las o f ic inas del G o -
b ie rno si con ese f l u i do se real izaba 
o no serv ic io mun ic ipa l en A n t e q u e -
ra, hizo extens iva a nuestra c iudad 
la d ispos ic ión que el A lca lde acc i -
denta l Sr. Cuadra , insertare en el 
bando pub l i cado el jueves , y que l i -
tera lmente dice así: 
«D.Juan Cuadra Blázquez, accidental-
mente Alcalde constitucional de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que el Excmo. Sr. Go-
bernador civi l de la provincia en atenta 
comunicación me dice lo siguiente: 
Por efecto de la pertinaz sequía este 
Gobierno, de acuerdo con la Hidroeléc-
trica del Chorro, ha dispuesto suspen-
der el suministro de f luido eléctrico pa-
ra el alumbrado de ese pueblo hasta 
que cuente aquella Compañía con los 
elementos necesarios para reanudar el 
servicio. 
Lo que hago público para conoci-
miento general.—Antequera 7 Octubre 
1926.—JUAN CUADRA BLÁZQUEZ.» 
Claro es, que como el sumin is t ro 
que hace la Coopera t i va es so lo a 
par t icu lares, no obstante la adve r ten -
cia gubernat iva en la noche del j u e -
ves y en las sucesivas, a i menos has-
ta la del sábado en que escr ib imos 
estas l íneas, tuv ie ron a l umbrado los 
abonados , lo cual demuestra la ex -
cepc ión de Antequera en el acuerdo 
con la H idroe léc t r i ca a que hace re-
ferencia la pr imera au to r i dad de la 
p rov inc ia . 
C o m o dejar sin la ac larac ión d e b i -
da el par t icu lar ese, hub iera in fe r ido 
aún más daño a los intereses de la 
Coopera t i va , el Consejo de A d m i n i s -
t rac ión de esta Compañ ía dec id ió 
que l legara el v iernes a pode r de su 
c l iente la, la nota s i gu ien te : 
«Como la Cooperativa Eléctrica An-
tequerana no suministra f luido para ser-
vicios municipales, pues sus abasteci-
mientos son solo de carácter particular, 
no tiene relación con ella el edicto gu-
bernativo. 
Además, la Cooperativa, se preocupa 
en estos instantes de mantener sus ser-
vicios. 
8 Octubre 1926.» 
Esta nota, con f i rmó a la genera l i -
dad de los consumidores a lud idos 
en la impres ión que tenían, de que 
no les seria suspend ido el serv ic io . 
Parece ser que a lgunos , muy p o -
cos, a la hora en que recibían esta 
nota, ya tenían d ispuesto el rec ib i r 
serv ic io de otras fábr icas, ante la 
perspect iva de quedar sin luz. 
Tenemos not ic ias de que la H i d r o -
eléctr ica del Chor ro , e i n d e p e n d i e n -
temente de el la, el p rop io Sr. Conde 
de Guada lho rce , d i r ig ié ronse el v ie r -
nes mismo a la Coopera t i va A n t e -
querana, asegurándole que apu ra -
rían todos los medios para mantener 
el serv ic io , aunque res t r ing ido que 
ac tua lmente se hace en An tequera . 
Po r fo r tuna , la l luv ia abundan t í s i -
ma que cayó en la madrugada del 
sábado, quizá haya resuel to t o ta l -
mente el con f l i c to . 
La concentración de reclutas 
Se ha dispuesto por R. 0 . del M i -
nisterio de la Guerra que en los días 
1, 2 y 3 de Noviembre próx imo se con-
centren en los batallones Cajas los re-
clutas del servicio ordinario del reem-
plazo de 1926 nacidos antes del 1.° de 
Junio de 1905, la total idad de los pro-
cedentes de revisión pertenecientes al 
reemplazo de 1925 y los del reemplazo 
de 1924 y anteriores que por el número 
que obtuvieron en el sorteo les corres-
ponda formar parte del cupo de filas y 
por diferentes causas hayan sido agre-
gados al reemplazo del año actual para 
su destino a Cuerpo. 
Para el destino de los reclutas a los 
Cuerpos permanentes de Africa se pro-
cederá a un sorteo el día 4 de Noviem-
bre próximo, con las formalidades pre-
venidas por la Real orden circular de 
10 de Octubre de 1925 (Diar io Oficial 
núm. 220). 
Academia Particular 
En los exámenes verificados durante 
el curso pasado, han obtenido buena 
calif icación, los alumnos preparados y 
presentados por esta Academia con ma-
trícula en Málaga y en Granada. 
Queda abierta la matrícula para el 
presente año. 
Consúltese para la adaptación del 
nuevo plan. 
Defunción 
A edad bastante avanzada, ha fal leci-
do en Alora, el día 5 de los corrientes, 
el que en vida fué pundonoroso caba-
llero, don Antonio Martín García, pa-
dre y hermano respectivamente, de 
nuestros buenos amigos el culto maes-
tro de Instrucción primaria de Vil lanue-
va de Cauche, Sr. Martín Lagos, y del 
digno Comandante de Infantería Don 
José Mart ín, con quien tantos vínculos 
de afecto nos unen de antiguo. 
El acto del sepelio, que tuvo lugar en 
la tarde del día 6, constituyó verdadera 
manifestación de duelo, evidenciándose 
las simpatías que tan estimada familia 
goza en Alora. 
Reciba aquélla, y en particular tan 
apreciables amigos, el testimonio de 
nuestro más sentido pésame. 




LA QUE VENDE 
M Á S BARATO 
\ m m m lilt UraÜta 5. ñ. 
NOTIC IERO DELi LÜNES 
Excoísionista y 
su visita a esta m ú á 
Sentemos la afirmación, de que cuan-
tos comentarios hagamos en estas l i -
neas, con motivo del tema que las enca-
beza, no llevan otro propósito que el de 
mantener incólume, como se merece, la 
bien ganada fama de que goza Anteque-
ra, de noble y hospitalaria; dejando pa-
ra quien la tenga —que no nos interesa 
Investigar donde está la culpa — , la res-
ponsabil idad de lo ocurrido. Además, 
nos importa reiteiar en esta ocasión, el 
testimonio de simpatía que siempie tu-
viéramos para la Excursionista, en cuya 
Sociedad con tantos y tan buenos ami-
gos contamos. 
Alguien ligado estrechamente con es-
te periódico, tuvo noticia en Málaga de 
que la Excursionista proyectaba venir a 
Antequera. Hubo de cambiar impresio-
nes acerca de ello, con algunos elemen-
tos oficiales y representativos de la ciu-
dad, encontrando en todos aquellos, y 
especialmente en el culto Alcalde acci-
dental D. José Rojas Arreses-Rojas, la 
mejor disposición para hacerles grata y 
distraída la estancia aqui a los excursio-
nistas malagueños. 
A los pocos días recibía dicha pr i -
mera autoridad, carta del presidente de 
la Sociedad mencionada, dir igiéndole el 
primer saludo y anunciándole la visita 
de la institución; pero, a! mismo tiempo, 
y justif icándolo en el supuesto de tratar-
se de alguien que formaba parte de tal 
entidad —no sabemos con qué carácter, 
—hacíase referencia a personalidad an-
tequerana que también habría de inter-
venir en la visita de los excursionistas 
malagueños. 
Parece ser costumbre en esa asocia-
ción, dirigirse al Alcalde de la ciudad 
que proyecta visitarse, anunciándoselo, 
y claro es, desde ese momento, establé-
cese entre aquélla y el representante de 
la población, relación de cortesía, que 
obliga al visitante a posponer a toda 
otra suerte de consideraciones de ca-
rácter individual y local, las preferentes 
colectivas debidas al pueblo, que han 
de condensarse en la persona del Alcal-
de; y a éste, a cuidar de manera escru-
pulosa de que, quien así rinde homena-
je de respeto a la ciudad, en su más ca-
racterizada representación, reciba de 
ella los testimonios más delicados de 
los sentimientos que sirven de lema a 
su escudo. 
La intercalación en este caso, del 
nombre de persona extraña al Alcalde, 
al Ayuntamiento, y a todos los demás 
elementos oficiales de Antequera, aun 
siendo todo lo respetableque.se quiera 
ese vecino distinguido, resultaba, cuan-
do menos, cosa extraordinaria; pero, si 
se tiene en cuenta, que entre ese señor 
aludido, y el Alcalde y aquellos elemen-
tos representativos antequeranos, no 
existe relación, ni aun siquiera la ele-
mentalísima de connivencia social; en-
tonces, ha de apreciarse de inoportuna 
la intercalación indicada, salvando, d i -
cho sea de paso, la rectitud de inten-
ción; y si se piensa en que tal circuns-
tancia de incompatibi l idad personal de 
todo orden, era sobradamente conocida 
por el estimable presidente de la Excur-
sionista, ya necesariamente ha de con-
siderarse muy errónea la actitud de esa 
digna presidencia, aun desarrollada con 
la mejor buena fe. 
Consecuencia de todo ello, ha sido. 
lo sucedido ayer, que preveíamos, y 
tratando de evitarlo, hubimos de dedi-
car en nuestro penúltimo número, unas 
líneas, que fueron reproducidas por 
querido colega malagueño. La lectura 
de ellas, fué causa de que se abstuvie-
ran muchos socios, de formar parte de 
la excursión. En cambio viéronse ayer 
aquí bastantes personas, incluso varias 
nacidas en Antequera, que aprovecha-
ron la baratura del precio del transpor-
te, para pasar unas horas, bien entre 
sus familiares, ya despachando asuntos; 
pero de todo, menos en el plan objeto 
de la Excursionista. 
Creemos, que el apreciable presiden-
te de ésta, pudo prescindir de dirigi ise 
al Alcalde, si le era precisa la colabo-
ración individual del otro elemento, y 
ello no habría evitado que por parte 
del señor Rojas Arrases y compañeros 
de Corporación, se hubieran recibido y 
agasajado en el Palacio Municipal a los 
excursionistas, en forma adecuada. 
El vecindario en general, lamentó 
muchísimo, que aún habiendo dispues-
tos vehículos en la estación férrea, para 
conducir a la ciudad a los expediciona-
rios, llegaran a ella a pie, la inmensa 
mayoría; que luego surgieren múltiples 
dificultades para llevarlos a la Cueva 
de Menga, quedándose por aquí bas-
tantes de ellos; que la mayoría no viere 
muchas de las curiosidades artísticas y 
arquitectónicas de Iji ciudad; que desde 
las cuatro próximamente de la tarde, 
hasta las nueve de la noche, esa mayo-
ría pasare horas aburridísimas, aun 
cuando la cortesía les hiciere mostrar 
otra cosa; que en el Casino siquiera, no 
se organizara acto alguno en obsequio 
de la Excursionista, no obstante venir 
tanta dama. 
No es esto achacar la responsabil idad 
de lo pasado, concretamente a nadie. 
Es más; tenemos entendido, que obse-
quiáronse a los excursionistas en La 
Azucarera y en la finca de esta, l lamada 
El Romeral, y ello es de agradecer. Pero 
la Excursionista, como tal entidad, ve-
nía a Antequera a algo más que a eso. 
Creemos que todo se debe a errores, 
más o menos disculpables; mas, conste 
el concepto que dejamos sentado en el 
primer párrafo de estas cuartil las. 
D B T O D O 
Accidente automovilista 
A las ocho próximamente de la ma-
ñana de ayer, venía hacia Antequera 
por la carretera general de Málaga, el 
automóvi l marca Ford, núm. 461, de la 
matrícula de dicha capital, propiedad 
del vendedor ambulante de mercaderías 
D. Pedro Pérez Ladeiro, que lo ocupa-
ba, vecino de aquella población, habi-
tante en calle Calvo número 2; al cual 
acompañara su esposa, D.a Concepción 
Capitán Romero, un pariente de ella lla-
mado José Ramos Caraballo, que habita 
en esta ciudad, en calle de San Pedro 
número 25, y el joven Gabriel Pérez 
García, ahijado de aquel matr imonio; 
conduciendo el vehículo, Manuel Peñal-
ver Matas. 
Al llegar al ki lómetro 524, y sitio co-
nocido por la Casilla de Cabello, a po-
ca distancia de Antequera, parece ser 
que se inutil izaron los frenos en la pen-
diente que allí hay, y el conductor en 
el afán de evitar mayor peligro, desvió 
el coche en dirección a la cuneta iz-
quierda; pero, como la velocidad ad-
quirida era grande, el carruaje pasó la 
— F R A N C I S C O P I P O 
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Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
cuneta y subió por un terraplén unos 
metros, volcando luego hacia atrás, y 
cayendo a la carretera, aprisionando 
debajo a los viajeros. Gracias a que 
estos quedaron en hueco entre la cune-
ta y el auto, no tuvo el accidente las 
consecuencias que pudo haber. No 
obstante, al acudir a los gritos de dolor, 
los campesinos próximos al lugar del 
suceso, vieron vertiendo sangre, a doña 
Concepción, a su pariente Ramos, y al 
joven Gabriel , auxil iándolos inmedia-
tamente, y como acertare a pasar el 
automóvi l de los señores Ramos Gaite-
ro, dispuso don José que en él se trasla-
daran los heridos al Hospital . Avisado 
el doctor Espinosa, les hizo la primera 
cura, calif icando de leves las lesiones. 
El coche resultó con algunos desper-
fectos; pero no tantos como era de su-
poner, además de que parece ser que en 
las condiciones de seguridad que tiene, 
resulta temerario emprender viaje al-
guno. 
La pavimentación de travesías 
Encuéntrase hoy aquí, el Ingeniero 
Jefe de Obras públicas de la provincia. 
Es objeto primordial de su viaje, ocu-
parse de los preliminares de la transfor-
mación de pavimentos de las calles Ala-
meda, Infante, Tr in idad de Rojas y Cruz 
Blanca. 
Es casi seguro que en la semana pró-
xima se publiquen los anuncios de su-
basta para ejecución de tan importantes 
obras, que representan para Antequera 
mejora grandiosa. 
Así se labora por la ciudad. 
Los Abogados y su Patrona 
El día 15, festividad de Santa Teresa 
de Jesús, se celebrará a las diez de la 
mañana en la iglesia de Carmelitas Des-
calzas, solemne función costeada por 
el Colegio de Abogados de esta ciudad, 
en honor de su excelsa Patrona. 
El hermoso templo ha sido exornado 
artísticamente por la Reverenda Comu-
nidad de dicho Convento, que tanto fer-
vor y ensusíasmo siente por la Santa 
Doctora. 
La sagrada cátedra será ocupada por 
el elocuente orador R. P. Rafael de An-
tequera, Vicario de Capuchinos, cantan-
do la misa la Capil la que con tanto 
acierto dirigen los RR. PP. Trini tar ios. 
Terminado el acto y para conmemo-
rar la fiesta, los Letrados se reunirán en 
fraternal banquete. 
S u c e s o sangriento 
En el ventorri l lo l lamado de San Ra-
món, en la Cuesta de las Albarizas, riñe-
ron en la mañana del viernes, luego de 
haber estado jugando y bebiendo toda 
la noche, los hortelanos Miguel Sánchez 
Izarza, casado y con nueve hijos, y Fran-
cisco Cani l lo Peralta, viudo; causándo-
le heridas de arma blanca éste a aquél, 
en el vientre y costado izquierdo. 
Presenciaron la reyerta Domingo Ló-
pez, dueño del ventorri l lo, Bruno Mor ia-
na, Enrique García y Juan Rodríguez, 
los cuales auxil iaron al herido, trayén-
dolo al Hospital , en donde el doctor Es-
¡ pinosa calificó de gravísimas las heri-
das. 
El Juez Sr. Lacambra, que acudió in -
mediatamente, ordenó la prisión del 
agresor y acompañantes, que fué ejecu-
tada por la Guardia municipal. 
Estos últimos están ya en l ibertad. 
Sánchez Izarza continúa muy grave. 
Quejas del vecindario 
Varios vecinos de la calle Galdopar, 
nos ruegan llamemos la atención acerca 
del mal estado en que se encuentra el 
pavimento de dicha vía. 
Además nos dicen que se han fundi-
do dos de las cuatro lámparas eléctri-
cas que alumbran la calle, y esta obs-
curidad, unida al mal piso, expone a 




S a l ó n R o d a s 
Anoche se estrenó la gran superpro-
ducción en dos jornadas «Tess en el 
país de las tempestades», pasándose la 
primera parte, que gustó mucho. Su in-
térprete es la bellísima Mary Pickford. 
Dicha película terminará mañana. 
En la semana próxima se proyectará 
i la estupenda producción perteneciente 
a la Selección Capitol io, «La dama de 
las Camelias», según la obra de Alejan-
dro Dumas (hi jo). 
Su principal intérprete es el popula-
rísimo actor de la pantalla Rodolfo Va-
lentino, recientemente fal lecido. 
GAUMONT. 
Carlos l e n a B a i f e r 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
San ta C l a r a , 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
Hay uotro, para herrar ganado vacuno 
mmm Él. Uralita 5. ñ . kMim 
N O T I C I E R O D E h b Ü J S l E S 
Anécdota patriótica 
Era el 12 de Octubre de 1892. 
Cádiz, la invicta ciudad, en celebra-
ción del IV centenario del descubri-
miento de América, tenia fondeado en 
sus aguas los mejores buques de todas 
las naciones. El entonces ministro de 
Marina, Sr. Beranger, dir igió personal-
mente la colocación de las naves, dis-
poniéndolas en linea curva, formando 
un arco perfecto y gigantesco. 
Cada día desembarcaba la dotación 
de nuestra escuadra, prestando anima-
ción y alegría extraordinaria la presen-
cia en tierra de los marinos. 
Dando escolta al aviso de guerra «Gi-
ralda» que llevaba a bordo a S. M. la 
Reina Regente, habían zarpado a prime-
ra hora los buques cuyo calado permitía 
fondearen el histórico puerto, donde el 
inmortal Colón organizara la flota que 
llegase al Nuevo Mundo. 
Quedaron en Cádiz los demás buques 
y a las doce en punto, todos haciendo 
salvas, ofrecieron espectáculo grandio-
so, dando perfecta idea de formidable 
combate naval. Los disparos de cañón 
repetíanse sin cesar; oíanse los ecos de 
las músicas y cornetas de a bordo, así 
como los vivas y huirás de las tr ipula-
ciones; densas y enormes nubes de hu-
mo cubrían los espacios; el público v i -
toreaba y aplaudía desde las murallas; 
y todo ello formaba conjunto atrayeitte 
y sugestivo. 
El naufragio de una lancha argentina 
que costó la vida a siete marineros, de-
terminó celebrar funerales en la Cate-
dral, a los que asistieron jefes y oficia-
les, con secciones de Infantería de Ma-
rina y marinería; charangas y bandas de 
cornetas y las banderas y estandartes 
de cada escuadra, con sus escoltas de 
honor, a cual más vistosa y escogida. 
La grandeza y bril lantez de estas ce-
remonias supera a toda ponderación. 
Las notas de nuestro hermoso himno 
nacional en el momento de elevar el 
cáliz, nunca me impresionaron tanto co-
mo entonces. 
Terminado el funeral, verificóse el 
desfile, ondeando las banderas a la luz 
de hermoso sol, destacándose la enseña 
gloriosa de nuestra Patria, primera que 
bri l ló en el otro Mundo. 
Al salir las fuerzas del templo; cuan-
do el pueblo daba expansión a sus sen-
timientos patr iót icos, salían del restau-
rant «Colón», situado en la Plaza del 
mismo nombre, dos hombres con evi-
dentes señales de embriaguez, y el de 
más edad, se descubrió, arrodil lándose 
muy emocionado. 
— Quítate el sombrero y arrodíllate 
como yo, dijo a su amigo que, por efec-
to del vino no se daba cuenta del caso. 
— ¿Pero e§ mía procesión?—preguntó 
éste. 
Contestándole el primero: 
— ¿No ves la bandera y nuestros ma-
rinos? Esto es más grande que el día 
del Señor y que la mar. 
—Ya, ya, —dijo el otro, arrodi l lándo-
se también. 
Y al pasar la bandera dieron un viva 
a España, se levantaron y l impiándose 
los ojos con el dorso de las manos, si-
guieron su diálogo como sigue: 
— Por poquito si no vemos esto, que 
es lo más grande que se puede ver. 
¡Maldita bebía! Ya ves lo que me ha 
pasao. 
- ¿ Q u é ? 
— Casi ná. Siempre que voy a la casa 
bonacho, me acuestan y me dan café 
sin azúcar y hasta que duermo la «mo-
na» no me pongo fresco; y ahora, en la 
calle, sin dormir, ni tomar café, estoy 
más claro que el agua y ¡mira que esta-
ba cargao! 
-Pues yo te diré el por qué —ili jo el 
otro. —El vino quita la vergüenza; pero 
no se pierde el sentío, y al ver la Ban-
dera se cambia por completo, porque 
no hay nada en el mundo que lo vuelva 
a uno al revés más pronto; ahí verás el 
fenómeno. 
El amigo le miró admirado y contestó 
en un tono especial: 
— Chavó; hablas como un l ibro. ¡Ni 
Melquíades! i Chócala ahí, que eres 
bueno! 
Los dos beodos se abrazaron y die-
ron un viva a España. 
J. A. 
Médicos titulares 
El «Boletín Oficial» del día 6 del ac-
tual mes publica el siguiente edicto: 
«Don José de Rojas Arreses Rojas, A l -
calde Accidental de esta ciudad. 
Hago saber: Que el Excmo. Ayunta-
miento en sesión celebrada el día de 
ayer acordó anunciar concurso para la 
provisión en propiedad de dos plazas 
de médicos titulares de la Beneficencia 
Municipal , dotadas con el haber anual 
de tres mil pesetas. 
Los señores aspirantes pueden pre-
sentar sus instancias dentro del plazo 
de veinte días a contar desde la publ i -
cación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en la Secreta-
ría Munic ipal , acompañando a la misma 
los documentos justif icativos de hallar-
se en aptitud legal para el desempeño 
del cargo y cuantos otros puedan ser-
virles para acreditar méritos contraidos 
en el ejercicio de la profesión. 
A tenor de lo dispuesto en la dispo-
sición transitoria del Reglamento de 9 
de Febrero de 1925, se hace constar en 
esta convocatoria, que el nombramien-
to podrá recaer en cualquier facultativo 
con título oficial, aun cuando no perte-
nezca al Cuerpo de médicos titulares. 
Lo que se hace público para conoci-
miento general.--Antequera a 29 de 
Septiembre de 1926.—JOSÉ DE ROJAS 
ARRESES-ROJAS.» 
Sección rel igiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de Santo Domingo 
Día 12.—Señores Notarios. 
Día 13. —D o ñ a Rosa Díaz Otazul, por 
su padre. 
Iglesia de las Descalzas 
Día 14. —D o n Juan Alvarez, por sus 
difuntos. 
Día 15. —D o ñ a Teresa Arreses-Rojas, 
por sus difuntos. 
Día 17.—Don José Alarcón, por don 
Ramón López. 
Días 18 y 19. -Su f rag io por doña Te -
resa López. 
T r i d u o 
Como comienzo de las grandes fies-
tas con que la ciudad de Antequera 
conmemora el séptimo centenario de la 
muerte de San Francisco de Asís, cele-
brarán solemne t r iduo las Religiosas 
Clarisas en su Iglesia de Belén, durante 
los días 9, 10 y 11 del actual. 
Orden de los cultos: 
Funciones matutinas.—A las nueve, so-
lemne misa a cargo, en los tres días, de 
los RR. PP. Trini tar ias y Capuchinos, 
oficiando los días pr imero v segundo la 
Escolania del Seminario Seráfico, y el 
tercero la Capilla de música de Padres 
Trini tar ios, panegirizando las glorias 
del Seráfico Patriarca el A^. R. P. Fran-
cisco de Castro, Guardián del Conven-
to de Capuchinos. 
Funciones vespertinas. —A la seis, ex-
posición de S. D. M., Estación Ma-
yor, Corona Franciscana, Sermón y so-
lemne Reserva. Los sermones estarán a 
cargo de los oradores siguientes: 
D i a l . 0 R. P. Félix de Segura, Ca-
puchino. 
Día 2.° R. P. Francisco de Sevilla, 
M. Apostól ico. 
Día 3.° M. R. P. Santiago, Min is t ro 
de PP. Tr ini tar ios. 
El tr iduo terminará con la procesión 
claustral, durante la cual las Comunida-
des de RR. PP. Capuchinos y Tr in i ta-
rios en unión de los alumnos del Cole-
gio Seráfico, cantarán escogidos Mote-
tes y la solemne Reserva. 
Estos cultos serán acompañados de 
escogida orquesta. 
Su Santidad el Papa Pío X I , ha con-
cedido indulgencia plenaria a los fieles 
que asistan a dichos cultos. Durante el 
triduo son privi legiados todos los alta-
res de la iglesia de Belén. 
SI COMPRA USTED UNA VEZ EN 
LA CASTELLANA 
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Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 




Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
MIÉIIÍOÍÍ ñ . i/i» 
